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ABSTRAKSI  
 
 Bandung Fashion sebagai pelaku pasar produk-produk fashion di 
Gabus harus terus berinovasi dan melakukan penyesuaian-penyesuaian 
untuk terus mendapatkan perhatian dan loyalitas konsumen.  
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh anatara 
produk, harga, promosi, lokasi, dan pelayanan terhadap keputusan 
pembelian konsumen Bandung Fashion Gabus baik secara parsial 
maupun berganda. 
 Variabel dalam penelitian yang menjadi variabel independen 
adalah produk (X1), harga (X2), promosi (X3), lokasi (X4), dan 
pelayanan (X5), sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini 
adalah keputusan pembelian (Y) 
 Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen Bandung Fashion 
Gabus, dengan metode accidental sampling diambil responden 
sebanyak 96 orang. Teknik pengumpulan data adalah dengan kiesioner 
dan dokumentasi. Pengolahan data meliputi : editing, coding, scoring, 
tabulating . Analisis data menggunakan analisis deskriptif / kuantitatif 
dan analisis statistik meliputi : uji validitas, uji reliabilitas, analisis 
regresi parsial dengan uji t, analisis regresi berganda dengan uji f, serta 
nilai adjusted r square.  
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 Hasil penelitian adalah sebagai berikut : 1) Produk berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini terlihat dari nilai 
regresi 0,205 dengan t hitung 2,254 lebih besar dari t tabel (1,986), 
sehingga hipotesis pertama terdapat pengaruh variabel produk 
terhadap keputusan pembelian produk fashion di Bandung Fashion 
diterima . 2) Harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Hal ini terlihat dari nilai regresi 0,207 dengan t hitung 
2,519 lebih besar dari t tabel (1,986), sehingga hipotesis dua terdapat 
pengaruh variabel harga terhadap keputusan pembelian produk 
fashion di Bandung Fashion diterima. 3) Lokasi berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini terlihat dari nilai 
regresi 0,177 dengan t hitung 2,132 lebih besar dari t tabel (1,986), 
sehingga hipotesis tiga terdapat pengaruh variabel lokasi terhadap 
keputusan pembelian produk fashion di Bandung Fashion diterima. 4) 
Promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal 
ini terlihat dari nilai regresi 0,167 dengan t hitung 2,170 lebih besar 
dari t tabel (1,986), sehingga hipotesis empat terdapat pengaruh 
variabel promosi terhadap keputusan pembelian produk fashion di 
Bandung Fashion diterima. 5) Pelayanan berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian. Hal ini terlihat dari nilai regresi 0,187 
dengan t hitung 2,191 lebih besar dari t tabel (1,986), sehingga 
hipotesis lima terdapat pengaruh variabel pelayanan terhadap 
keputusan pembelian produk fashion di Bandung Fashion diterima. 6) 
Produk, harga, lokasi, promosi dan pelayanan berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian. Hal ini terlihat dari nilai F hitung yang 
lebih dari F tabel (50,280 > 2,316), sehingga hipotesis enam yang 
menyatakan terdapat pengaruh variabel produk, harga, lokasi, promosi 
dan kualitas pelayanan secara bersamaan terhadap keputusan 
pembelian di Bandung Fashion diterima. 
 
Kata kunci : produk, harga, lokasi, promosi, pelayanan, keputusan 
pembelian 
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ABSTRACT 
 
Bandung Fashion as a market participant of fashion products in 
Gabus must continue to innovate and make adjustments to get the 
attention and loyalty of  consumers. 
The purpose of this study was to examine the effect of  the product, 
price, promotion, location, and service on consumer purchasing 
decisions in Bandung Fashion Gabus, either partially or multiple. 
The independent variable are product (X1), price (X2),  promotion 
(X3), location (X4), and  service (X5), while the dependent variable is 
the purchase decision (Y). 
The population in this study is that consumers Bandung Fashion 
Gabus, with accidental sampling method participants include as many 
as 96 people participants. The data collection  technique are by 
quesioners and documentations. The processing of data, includes: 
editing, coding, scoring, tabulating. The analyzeare using 
descriptive/quantitative or statistical analysis includes: validity, 
reliability, partial regression analysis with t test, multiple regression 
analysis with f test, as well as the value of adjusted r square. 
The results of the study are : 1) The products have a significant 
effect on purchasing decisions. It is seen from the regression of 0.205 
with 2.254 t count bigger than t table (1.986), so the first hypothesis is 
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the effect of product variables on product purchasing decisions in 
Bandung Fashion acceptable fashion. 2) Price significant effect on 
purchasing decisions. It is seen from the regression of 0.207 with 
2.519 t count bigger than t table (1.986), so the hypothesis two 
variables are significant price on product purchasing decisions in 
Bandung Fashion acceptable fashion. 3) The location significantly 
influence purchasing decisions. It is seen from the regression of 0.177 
with 2.132 t count bigger than t table (1.986), so the hypothesis three 
locations are significant variables on product purchasing decisions 
acceptable fashion in Bandung Fashion. 4) Promotion significantly 
influence purchasing decisions. It is seen from the regression of 0.167 
with 2.170 t count bigger than t table (1.986), so the hypothesis four 
variables are significant promotions on product purchasing decisions 
in Bandung Fashion acceptable fashion. 5) Services significantly 
influence purchasing decisions. It is seen from the regression of 0.187 
with 2.191 t count bigger than t table (1.986), so the hypothesis five 
services are significant variables on product purchasing decisions in 
Bandung Fashion acceptable fashion. 6) product, price, location, sale 
and service of significant influence on purchasing decisions. This is 
evident from the calculated F value is more than F table (50.280> 
2.316), so the hypothesis that states are six variables influence the 
product, price, location, promotion and quality of service 
simultaneously on purchasing decisions in Bandung Fashion 
acceptable. 
 
Keywords: product, price, location, promotion, service, purchasing 
decision 
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